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самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і студентом, коли процес 
навчання не залежить від часу та територіального простору. 
Про досить таки високий рівень освіти в Україні свідчить те, що навчаються багато 
іноземців. Ось, наприклад, в Тернопільському національному технічному університеті навчаються 
270 іноземців, у тому числі англійською мовою навчання, з яких 90 представляють Нігерію, 34 – 
Зімбабве, 21 – Р Конго та ДР Конго, 21 – Єгипет, 13 – Намібію, 6 – Пакистан, 5 – Камерун, 4 – 
Кенію, 4 – Судан, 3 – Марокко, 3 – Анголу, 3 – країни Європи, 3 – країни Азії, 43 – інші країни 
Африки [1]. 
Система вищої освіти України має багато своїх переваг навіть і над європейськими 
університетами. Випускники-іноземці українських ВНЗ отримують диплом державного зразка, що 
дозволяє їм після закінчення навчання працювати в своїй країні. У свою чергу університети 
надають допомогу в міжнародній легалізації дипломів у Міністерстві освіти та науки. До того ж 
порівнюючи оплату навчання в європейських і українських ВНЗ, освіта в Україні є найбільш 
доступна. Отже, можна виділити такі переваги навчання в Україні: 
1. Високий рівень освіти; 
2. Прийнятна ціна навчання; 
3. Всесвітнє визнання української освіти; 
4. 100 % отримання віз для іноземних абітурієнтів; 
5. Вивчення української/ російської мов з носіями; 
6. Насичене студентське життя; 
7. Набутий досвід проживання в іноземному товаристві. 
Висновок. Отже, проаналізувавши систему освіти в Україні, я можу стверджувати, що в 
нашій державі можна стати досвідченим і висококваліфікованим фахівцем. Зараз активно 
проводиться євроінтеграція, а тому наша система освіта стає майже ідентичною з європейською. 
Тому їхати закордон на навчання українським абітурієнтам не має сенсу, адже в Україні 
створюються усі необхідні умови для отримання якісної та ґрунтовної освіти. 
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РОЛЬ ОСВІТИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ  
THE ROLE OF EDUCATION IN LIFE OF HUMAN 
 
У житті кожної людини важливу роль відіграє освіта. Це чи не найважливіша складова для 
її майбутнього. Освіта та навчання розвиває нас, формує нашу особистість. 
Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку 
особистості,  як невід'ємна частина соціокультурного середовища, в якому живе людина. 
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Для того щоб стати повноцінним членом суспільства, їй необхідно, з одного боку, засвоїти 
його цінності, а з іншого - активно створювати для себе потрібні умови для входження в 
суспільство відповідно до своїх індивідуальних особливостей, світоглядних цінностей та 
особистої спрямованості. 
Як прогнозують учені, ХХІ століття буде століттям розвинених інформаційних технологій, 
глобальної комп'ютеризації виробництва. Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і 
разом із цим толерантного, відкритого до демократичного спілкування й розвитку в 
національному та міжнародному вимірі. Провідна роль у формуванні такої особистості належить 
освіті. 
З цих позицій освіта в сучасних наукових дослідженнях трактується як складний 
соціокультурний феномен, міра залучення особистості до культури, як засіб створення людиною 
власного образу, неповторної індивідуальності. Освіта - це моральний вигляд людини, який 
складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є здобутком її культурного кола, а 
також процес виховання, самовиховання, шліфування, тобто процес формування вигляду людини. 
То яке ж воно навчання,  що спонукає до змін? 
На мою думку це коли людина хоче вчитися, розуміє для чого їй це потрібно, має перед 
собою поставлену мету і впевнено крокує до неї долаючи труднощі, не засмучується через невдачі 
та вчиться на власних помилках. На мою думку, важливим є викладач або вчитель, який повинен 
правильно донести до свого учня навчальний матеріал, допомогти та підтримати. 
На мою думку дуже важливою є початкова освіта. Це наші маленькі перші кроки у велике 
майбутнє. Загальноосвітня школа дає нам базові знання, тому якщо на цьому початковому етапі 
ми зможемо правильно їх засвоїти, тоді в наступному етапі у навчанні нам буде значно легше та 
простіше. 
Світовими тенденціями сучасного етапу розвитку загальної середньої освіти є такі: 
 урахування інтересів і потреб окремого учня та суспільства в цілому; 
 максимальний розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного 
та суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання; 
 виховання громадянина, формування системи цінностей та відношень, які 
відповідають багатонаціональному суспільству; 
 особистісно - зорієнтований освітній процес, котрий враховує й розвиває 
індивідуальні здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та навички; 
 адаптація молоді до умов життя суспільства; 
 відкритість освіти, доступність знань та інформації для широких верств населення. 
Чималу цінність у сучасному світі представляє вища освіта. Вона допомагає нам здобути 
професію та отримати роботу, відкриває двері у майбутнє, робить інтелектуально розвиненими та 
впевненими у собі. 
Зазирнувши  в історію, ми можемо дізнатися як розвивалася освіта і наука. Були і важкі 
часи, коли люди не могли здобути гідну освіту, часто були неграмотними. За часів Київської Русі 
багато книг переписували вручну, бо не було друкарських машинок. Це було дуже важко, проте 
люди робили це бо хотіли навчатись та поширювати освіту скрізь, і це повинно бути мотивацією 
для нас. 
В умовах сьогодення сучасна людина має всі можливості для здобуття освіти. Це безліч  
навчальних закладів, багато цікавої інформації, література, мережа Інтернет, тощо. Все це 
неодмінно стане у пригоді та полегшить навчання. 
Я вважаю що сьогодні кожній людині необхідно навчатися та здобувати професію. 
Потрібно насамперед мати бажання та бути цілеспрямованим. Ми повинні це робити для того,  
щоб розвиватися  як людина, як особистість, досягати своєї мети і поставлених цілей. 
Саме з цієї причини хотілось би висловити власну думку з питання, про яке йдеться.  
 
 
